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Esta ponencia presenta un avance en el desarrollo de un proyecto de investigacion 
en curso, el cual pretende comprender la relación entre la educación en los niños y 
su capacidad de intervención sobre el entorno, entendiendo cómo se pueden 
aprovechar elementos interactivos de comunicación para el aprendizaje del 
concepto de resiliencia urbana, bajo un lenguaje sencillo que motive la 
participación de niños en procesos de co-diseño y co-gestión de proyectos de 
infraestructura verde para la reducción de la vulnerabilidad. 
 
Partiendo del cuestionamiento sobre ¿Cuál es la capacidad de participación de los 
niños en procesos de intervención urbana para la reducción de la vulnerabilidad 
frente a inundaciones?, surge el programa URBAniños, el cual busca principalmente 
la articulación entre la comunidad -en particular los niños- y la universidad, 
trasladando a un lenguaje local y accesible temáticas del urbanismo y la gestión 
ambiental urbana con el fin de crear un entorno de conocimiento a partir del 
desarrollo de elementos interactivos de comunicación para el aprendizaje del 
concepto de resiliencia urbana que permitan Involucrar a los niños entre los 7 y los 
14 años en procesos de diseño participativo de proyectos de infraestructura verde 
para la reducción de la vulnerabilidad urbana frente a inundaciones. 
 
El proyecto se enfoca en promover la participación de la población infantil en la 
implementación de ejercicios tácticos de activación ciudadana que involucren a 
los niños en el co-diseño de proyectos de infraestructura verde para la intervención 
urbana con enfoque “abajo hacia arriba” (Bottom-up), propendiendo por la 
reducción de la vulnerabilidad frente a inundaciones en el área del sistema de 
drenaje sur de Santiago de Cali-Colombia. El reto de país en el marco del 
Crecimiento Verde le apunta al aumento de las posibilidades de construir espacios 
resilientes, sustentables e incluyentes pensados desde una visión innovadora, 
formando ciudadanos (del futuro) informados, capaces de enfrentar los desafíos 
derivados de los procesos de cambio y variabilidad climática. 
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